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 دهیچک
–دهد. مولر آور رخ میهای استرسه در پاسخ به محرکاست ک یعیطب یرخداد ،یاز دندانپزشک ترس :مقدمه
 از تواند منجر به ترسو مولر است که می زوریهای انسدندان ینایم ینقص تکامل شن،یزینرالیپومیها زورانسی
به مولر  کودکان مبتلا یزشکترس دندانپ نیب سهیو مقا یمطالعه بررس نیدف از اه در کودکان شود. یدندانپزشک
 یبا استفاده از پرسشنامه بررس یپوپلازیاول دائمی بدون ه ی) و کودکان با مولرهاHIM( زهینرالیپومیه زوریانس-
 raeF s’nerdlihC eht fo elacsbuS latneD : SD-SSFC(یشاخه دندانپزشک ریز-ترس کودکان
 بود. )eludehcS yevruS
ررسی ب ساله در شهر اصفهان مورد 8-21 آموزانش د 002 یلیتحل_ یفیتوص یمطالعه مقطع نیا در :اجرا روش
مولر اول دائمی بدون هیپوپلازی  نفر با 841انسیزور هایپومینرالیزیشن و –نفر مبتلا به مولر  25که  قرار گرفتند
) SD-SSFC(یی دندانپزشکی استاندارد ترس در شاخهاز پرسشنامه یترس از دندانپزشک یابیارز یراب .بودند
) یاز دندانپزشک دی(ترس شد5) تای(بدون ترس از دندانپزشک1پرسشنامه از عدد  نیا یدهاستفاده شد. نمره
و  ی(فراوان یفیتوص یهای ـآمارو تست 02SSPSافزار آوری توسط نرمها پس از جمعداده شد. یازبندیامت
 .گرفتندقرار لیمورد تجزیه و تحل کیلجستونیرگرسو آزمون یکامجذور) و آزمون اریو انحراف مع نیانگیدرصد، م
درصد با مولر اول دائمی  47و  شنیزینرالیومیهاپ زورانسی–درصد از کودکان مبتلابه مولر  62مطالعه  نیدر ا :جینتا
 ترس دهندهنشان  که بود  51±53 یآمده از پرسشنامه ترس از دندانپزشکدستنمره به سالم شرکت داشتند.
کننده ترس از از کودکان شرکت رصدد 26/5مطالعه بود.  نیکننده در ادر کودکان شرکت یندانپزشکد متوسط
 نی)، همچن< eulav-p 0/50برابر  پسران بود ( 9در دختران   یترس دندانپزشک  زانیمداشتند.  یدندانپزشک
بود که  یبرابر کودکان 64دارند  شنیزینرالیپومیها زوریانس-که  اختلال مولر  یدر کودکان یترس دندانپزشک زانیم
به نسبت  دیلال شددر  کودکان با اخت یترس دندانپزشک ی) . فراوان< eulav-p 0/50( اختلال را ندارند نیا
ازنظر ترس  یدارمعنی ی). تفاوت آمار:eulav-p0/000(دار بالاتر بودطور معنیبه فیکودکان با اختلال خف
های تعداد ویزیت شی). با افزا:eulav-p0/313مختلف وجود نداشت( یهای سنگروه نیب یدندانپزشک
بار و کمتر در طول سال) ، شانس ترس  4 تیزیدر طول سال نسبت به و شتریبار و ب 5 تیزی(و یندانپزشکد
 توجه بود.قابل زین ی) که از لحاظ آمار<P0/50برابر شد ( 1/2 یدندانپزشک
از  شتریب یطور معناداربه شنیزینرالیپومیها زورانسی–به مولر  در کودکان مبتلا یاز دندانپزشک ترس :گیرینتیجه
 از پسران بود. شتریدر  دختران ب یترس از دندانپزشک نیهای مولر سالم بود.  . همچنکودکان با دندان
  SD-SSFC ،شاخصیمولر اول دائم شن،یزینرالیپومیها زورانسی–مولر  ،یدندانپزشک ترس ی:دیکل هایواژه
Abstract 
Introduction and Objective 
Dental Fear is a natural event that occurs in response to stressful stimuli. Molar-Incisor 
hypomineralization is a developmental defect in the enamel of incisors and molars that could be 
cause the dental fear in children. The aim of this study was to evaluation   and comparison of 
dental fear in children with Molar- Incisor hypomineralization (MIH) and children without 
hypoplasia in permanent first molars using CFSS-DS (Dental Subscale of the Children’s Fear 
Survey Schedule) questionnaire. 
Material and Methods 
In this descriptive-analytic cross-sectional study, 200 students aged 8-12 years were evaluated in 
Esfahan that 52 patients had Molar –Incisor hypomineralization and 148 patients with first 
permanent Molar without hypoplasia. To assess the dental fear, the standard questionnaire of fear 
in dentistry (CFSS-DS) was used. Scoring the questionnaire were rated from 1 (no fear of 
dentistry) to 5 (severe fear of dentistry). The collected data were analyzed with use of SPSS20 
software and descriptive tests (frequency and percentage, mean and standard deviation) , chi-
square and logistic regression tests. 
Results 
In this study, 26% of children with Molar- Incisor hypomineralization and 74% with healthy first 
permanent molar participated. The score obtained from the dental fear questionnaire was 35±15 
which indicated moderate dental fear in the children participating in this study. 62.5% of the 
participating children have dental fear. The rate of dental fear in girls was 9 times higher than 
boys, which was statistically significant (P <0.05). The rate of dental fear in children with Molar-
Incisor Hypomineralization was 46 times higher than children who do not have this disorder (P 
<0.05). The frequency of dental fear in children with severe disorders was significantly higher 
than children without disorder (p-value: 0.000). There was no statistically significant difference 
in terms of dental fear between different age groups (p value: 0.313). With increasing number of 
dental visits (5 or more visits during the year compared to 4 visits and less during the year), the 
rate of dental fear was increased 1.2 times (P <0.05), which was statistically significant. 
 
Conclusion 
Dental Fear in children with Molar Incisor-hypomineralization was significantly higher than 
children with healthy molar teeth. Also, Dental Fear in girls was more than boys.  
 
Keywords 
Dental Fear, Molar –Incisor Hypomineralization, Permanent First Molar, CFSS-DS index 
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